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Resumen 
El propósito de esta investigación, fue la identificación de los peligros y riesgos a los que están 
expuestos los trabajadores informales en la zona comercial del sector de Alejandría, delimitada 
en la Avenida 6 entre calle 8 y 9, en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Se seleccionó una muestra 
de 85 personas donde se identificó por medio de observación directa, la exposición a los riesgos 
y peligros que se encuentran expuestos dichos trabajadores, corroborando dicha información de 
manera inmediata, a través de los trabajadores informales por medio de aplicación de una 
encuesta, lo cual nos permitió conocer su perfil sociodemográfico, las condiciones de trabajo y 
salud. Posteriormente se priorizó los riesgos, dando respectiva aplicación a la Guía Técnica 
Colombiana GTC 45, versión 2012.  
Los resultados obtenidos, con base a la matriz de priorización efectuada a los trabajadores 
informales, arrojaron que, entre los distintos riesgos y peligros expuestos, se encuentran en 
mayor riesgo los siguientes: Riesgo Biomecánico, Riesgo Físico, Riesgo Químico y Riesgo de 
Orden Público, los cuales se podrían mitigar con estrategias, que permitan la corrección de los 
riesgos a los cuales están expuestos. 
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Palabras Clave: Trabajo Informal, GTC-45:2012, Factores de Riesgo, sector comercial, 
estrategias de control de riesgo. 
Abstract 
The purpose of this investigation was to identify the dangers and risks to which informal workers 
are exposed in the commercial zone of the sector of Alejandria, delimited on Avenue 6 between 
8th and 9th streets, in the city of Cucuta, Colombia. A sample of 85 people was selected, where it 
was identified through direct observation, the exposure to the risks and dangers that these 
workers are exposed, corroborating this information immediately, through the informal workers 
through the application of a survey, which allowed us to know its sociodemographic profile, 
working conditions and health. Subsequently, the risks were prioritized, giving respective 
application to the Colombian Technical Guide GTC 45, version 2012. 
The results obtained, based on the prioritization matrix made to informal workers, showed that 
among the different risks and dangers exposed, the following are at greater risk: Biomechanical 
Risk, Physical Risk, Chemical Risk and Public Order Risk, which could be mitigated with 
strategies that allow the correction of the risks to which they are exposed. 
Keywords:  Informal Work, GTC-45: 2012, Risk Factors, commercial sector, risk control 
strategies. 
Introducción 
Según la definición de la Organización Internacional del Trabajo (2018) la informalidad, es una 
problemática importante en el mercado laboral de Colombia, ya que afectan la productividad y 
deterioran aún más la competitividad relativa de la economía colombiana en un entorno 
internacional. Para El DANE, la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas 
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metropolitanas fue 46,8% para el trimestre junio - agosto 2018. Para el total de las 23 ciudades y 
áreas metropolitanas fue 48,0%. Para el periodo de análisis, de las 23 ciudades y áreas 
metropolitanas, las que presentaron mayor proporción de informalidad fueron: Cúcuta A.M. 
(68,0%), Sincelejo (65,2%) y Santa Marta (62,6%). Para este tipo de trabajadores existe una 
creciente tasa de lesiones y enfermedades, además de enfrentar constantemente riesgos que 
amenazan directamente su integridad física, presentando exposición a cambios climáticos, 
inseguridad entre otros. 
Según la (OIT, 2019) la tendencia de desempleo debería estabilizarse en 4,9% en 2019 y 2020, si 
la economía mundial logra evitar una gran recesión. La Directora General de la Organización 
Deborah Greefield, esta tendencia a la baja debería detenerse por el deterioro de las perspectivas 
económicas, incluso si no hay recesión el aumento de la población en el mundo provocará 
inevitablemente un aumento del numero de desempleados (173,6 millones en 2019 y 174,3 
millones en 2020) porque el mercado no será capaz de absorber a los nuevos trabajadores.  
Uno de los puntos álgidos de la informalidad en Colombia, es que el sector informal ha venido 
creciendo durante los últimos años, debido a la incapacidad del sector formal de emplear a toda 
la población. Dicho impedimento se deriva de varios problemas que están afectando la economía 
nacional son los siguientes: la disminución de la inversión en Colombia, tanto nacional como 
internacional, y el problema de la inseguridad, que es bastante delicado y desmejora el estado 
económico y social. Esto ha provocado una disminución del PIB colombiano, lo que a su vez se 
ha visto reflejado en un exceso de mano de obra en el mercado laboral, el cual dicho gremio no 
ha generado otra alternativa de solución, que ingresar en el sector informal. (Valencia D., 
Ordoñez A., 2004). 
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De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se tuvo como propósito la aplicación de la 
herramienta administrativa, la Guía Técnica Colombiana (GTC 45) versión 2012, para identificar 
peligros y valorar los riesgos inherentes de los trabajadores del sector informal, ubicados en la 
avenida 6, calles 8 y 9, de la zona céntrica de la ciudad de Cúcuta, Colombia. 
Materiales y métodos 
Métodos 
La investigación del proyecto se basó en la investigación cuantitativa de corte descriptivo y 
explicativo. 
Investigación descriptiva: Este proyecto de investigación se inició con un análisis de la 
población, herramienta que permitió determinar y evidenciar el estado actual de la población con 
respecto a la percepción del trabajador informal frente al ruido. 
Investigación explicativa: Se analizó si el ruido percibido por el trabajador informal supera la 
exposición ocupacional establecido en la norma colombiana resolución 1792 de 1990. 
Resultados 
Estudio de riesgos y peligros aplicado a los trabajadores informales de la zona céntrica de la 
ciudad de Cúcuta 
El diagnóstico y resultados de identificación de peligros y valoración de riesgos a partir de la 
herramienta, se realizó con base a la observación directa en sitio, verificando los detalles y 
situaciones de borde, en la cual los trabajadores informales de la Avenida 6 entre calles 8 y 9 de 
la zona céntrica de Cúcuta, se ven expuestos en sus quehaceres diarios de su actividad laboral 
cotidiana, por lo que a partir de la percepción propia del trabajador y la aplicación de la 
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respectiva herramienta, se estructuró la actividad de verificación de la siguiente manera según 
(MEDICALFLY SAS, 2015):  
a) Definir el instrumento para recolectar la información: una herramienta donde se registre la 
información para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos.  
b) Clasificar los procesos, las actividades y las tareas: preparar una lista de los procesos de 
trabajo y de cada una de las actividades que lo componen y clasificarlas. 
c) Identificar los peligros: incluir todos aquellos relacionados con cada actividad laboral. 
Considerar quién, cuándo y cómo puede resultar afectado. 
d) Identificar los controles existentes: relacionar todos los controles que el medio o los entes 
públicos han implementado para reducir el riesgo asociado a cada peligro. 
e) Valorar riesgo: 
- Evaluar el riesgo: calificar el riesgo asociado a cada peligro, incluyendo los controles existentes 
que están implementados. Se debería considerar la eficacia de dichos controles, así como la 
probabilidad y las consecuencias si éstos fallan. 
- Definir los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo. 
- Definir si el riesgo es aceptable: determinar la aceptabilidad de los riesgos y decidir si los 
controles de Seguridad y Salud Ocupacional existentes o planificados son suficientes para 
mantener los riesgos bajo control y cumplir los requisitos legales. 
f) Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos, con el fin de mejorar los controles 
existentes si es necesario, o atender cualquier otro asunto que lo requiera. 
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La siguiente figura nos muestra el proceso de recolección y tratamiento de los datos: 
 
Figura 1. Actividades para Identificar Peligros y Valorar Riesgos. 






Figura 2. Vista Superior de la Avenida 6 entre calles 8 y 9.  
 
Figura 3. Vista de la Avenida 6 entre calles 8 y 9. 
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Materiales y métodos 
Métodos 
La investigación del proyecto se basó en la investigación cuantitativa de corte descriptivo y 
explicativo. 
Investigación descriptiva: Este proyecto de investigación se inició con un análisis de la 
población, mediante observación directa in situ, posteriormente aplicando la herramienta 
administrativa como lo es la Guía Técnica Colombiana GTC 45 versión 2012, herramienta que 
permitió determinar y evidenciar el estado actual de la población de los trabajadores informales 
con respecto a los riesgos y peligros a los cuales están expuestos. 
Investigación explicativa: Se analizó si los riesgos y peligros percibidos por el trabajador 
informal, son considerados como tal, según lo establecido en la Guía Técnica Colombiana GTC 
45, versión 2012 
Tabla 1. Metodología implementada en cada dimensión. 








 Actividad económica 












- Instrumento de encuesta aplicado. 
Se elaboró un cuestionario, donde se indago a 85 trabajadores informales de la avenida 6 entre 
calle 8 y 9 de Cúcuta las características socioeconómicas como: población, género, nacionalidad, 
antigüedad, actividad económica, afiliación, perspectiva en cuanto al ruido en su entorno laboral 
etc. Consta de 17 pregunta abiertas, cerradas    y sugerencias dadas por cada persona encuestada, 
de las cuales para este documento se tomaron en cuenta las más relevantes para identificar los 
peligros. 
- Guía técnica colombiana GTC 45:2012 
Para la identificación y valoración de los peligros que se pueden generar en el desarrollo de las 
actividades de los trabajadores informales, con el fin de que se pueda establecer los controles 
necesarios, al punto de asegurar que cualquier riesgo sea aceptable. 
Se tomó como instrumento la Guía técnica colombiana GTC 45:2012. 
Se clasificó por medio de proceso y actividades realizadas por el trabajador informal, se 
identificó por medio de la observación los peligros existentes en cada actividad, posteriormente 
se evaluó el riesgo y se definieron los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo, y por 
último, se registró la información en la matriz de riesgos dando lugar finalmente a la matriz de 
priorización o jerarquización. 
Resultados 




1. Población, género: ¿Género de la población informal encuestada? La población para la 
realización de la encuesta de los trabajadores informales en la Av. 6 entre 8 y 9 de 
Cúcuta, fue de 85 trabajadores que laboran en el sector informal de la zona céntrica de 
Cúcuta, de estos 85 trabajadores se contó con una muestra de 100%, de los cuales el 55% 
son de género femenino y el 45% de género masculino (Véase la gráfica 1).   
                         
Figura 4. Género de los trabajadores informales de la zona céntrica de Cúcuta delimitada en la 
Av. 6 entre calle 8 y 9 de Cúcuta. 
 
2.   Edad: ¿Cuál es su edad? En esta encuesta se indagó de la edad de los trabajadores informales 
pertenecientes a la Av. 6 entre calle 8 y 9 de la zona céntrica de Cúcuta. El 53% de los 
trabajadores informales son mayores de 40 años, el 12% están entre 33 y 40 años, el 13% su 









Figura 5. Edad de los trabajadores informales de la zona céntrica de Cúcuta delimitada en la Av. 
6 entre 8 y 9 de Cúcuta. 
 
3.   Nacionalidad: ¿Nacionalidad? La pregunta 3 da a conocer la nacionalidad de los trabajadores 
informales de la zona céntrica de Cúcuta, donde se obtuve que el 79% de la población 
informal es de nacionalidad colombiana y un 21% de nacionalidad venezolana. (Véase la 
gráfica 3). 
 
                         
Figura 6. Nacionalidad de la población encuestada. 
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4.     Antigüedad: ¿Cuál es la Antigüedad en el puesto de trabajo? Al indagar sobre la antigüedad 
de los trabajadores informales de la zona céntrica de Cúcuta. De acuerdo a la muestra, se 
obtuvo que el 20% de los trabajadores encuestados tienen entre 0 y 1 año de antigüedad, el 
25% entre 1 y 10 años de antigüedad, el 23% entre 11 y 20 años de antigüedad, y por último 
el 32% de los trabajadores informales encuestados tienen más de 20 años de antigüedad en la 
zona céntrica de Cúcuta. (Véase la gráfica 4). 
 
Figura 7. Antigüedad de los trabajadores informales de la zona céntrica de Cúcuta delimitada en 
la Av. 6 entre 8 y 9 de Cúcuta. 
5.   Actividad económica: ¿Cuál es su actividad económica? La pregunta 5 clasifica la población 
informar de acuerdo a la labor que realiza, donde se obtuvo que un 14% se dedica a ventas de 
radios, controles y lámparas; otro 14% se dedica a la venta de zapatos, un 13% se dedica la 
venta de ropa interior, un 12% se dedica a la venta de correas, un 6% se dedica a la venta de 
lentes y relojes, con un 5% se dedica a la venta de gorras, y 5% venta de ropa interior, un 4% 
venta de jugos, otro 4 % a la venta de productos de aseo y otro 4% a ventas de juguetes y 
variedades, con un 2% ventas de frutas, otro 2% venta de gaseosas, 2% venta de cascos, 2% 
venta de pasteles, otro 2% venta de CD´S, películas y USB y 2% venta de dulces; con un 1% 
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venta de bolsas, 1% venta de tenis, 1% venta de pan, 1% venta de churros, 1% venta de 
comidas rápidas. (Véase la gráfica 5). 
 
Figura 8. Clasificación de la población informal de acuerdo a su labor. 
6.     Afiliación régimen de salud: ¿Se encuentra afiliado? La pregunta 6 indaga si el trabajador 
informal se encuentra afiliado a algún régimen de salud, donde se obtuvo que el 85% no 
cuenta con afiliación, un 9% es subsidiado y un 6% es contributivo. (Véase la gráfica 6). 
 
Figura 9. Afiliación de los trabajadores informales. 
7.   Propiedad: ¿El negocio es propio? La pregunta número 7 indaga si el trabajador informal 
encuestado cuenta con su propio negocio o es alquilado por un tercero. En esta pregunta se 
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obtuvo que el 82% de la población encuestada cuenta con negocio propio, y un 18 % de la 
población encuestada que es perteneciente de un tercero. (Véase la gráfica 7). 
 
Figura 10. El trabajador informal encuestado cuenta con su propio negocio o se encuentra 
alquilado por un tercero. 
Características socioeconómicas  
Arrojan resultados de importancia como que en un 55% siendo mayoría son mujeres, el rango de 
edades más representativo con 53% de la población son mayores a 40 años; en el estudio 
realizado (Rojas, 2012), donde la edad informal es similar comparado con los resultados dados 
en el presente estudio, afirmándose que se presenta porque el sector informal es una ayuda para 
todos y no exige escolaridad ni experiencia laboral como en este caso ni límite de edad. En 
promedio 1.500 personas han cruzado a diario la frontera en Norte de Santander lo que ha 
generado una crisis humanitaria, (Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
2019). Muchas de ellas se quedan en la ciudad de Cúcuta otras emigran a diferentes ciudades del 
país, según el presente estudio podemos ver que el 79% es de nacionalidad es colombiana. Una 
de las características para resaltar es el 83% del trabajador informal encuestado no cuenta con 
afiliación a salud, en el artículo (Moyano Díaz , Castillo Guevara , & Lizana Lizana, 2008)la 
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salud es una condición básica para cualquier trabajador y mucho más para un trabajador 
informal, está expuesto a condiciones de inseguridad a un ambiente de trabajo insalubre entre 
otros , cuando los trabajadores se enferman no tienen seguridad social ni atención sanitaria y 
además de esto deja de obtener dinero durante el tiempo que se ausente de su puesto de trabajo.  
Exposición a riesgos y peligros  
8. Horas de trabajo: ¿Cuantas horas al día usted labora en su puesto de trabajo? La pregunta 
número 8 indaga sobre cuantas horas al día trabajada el vendedor informal en su puesto de 
trabajo se obtuvo que el 5% trabaja de 4 a 6 horas / día, un 8% de 6 horas y media a 8 horas / 
día, un 19% de 8 horas y media a 10 horas día y mientras que el 68% trabaja de 10 horas y 
media a 12 horas día.  (Véase la gráfica 8). 
 
Figura 11. Cuantas horas al día el trabajador informal encuestado labora en su puesto de trabajo. 
9. Riesgos: ¿cuál de los siguientes riesgos está expuesto en su lugar de trabajo? La pregunta 
número 9 indaga la opinión de los trabajadores informales en su área de trabajo cuál de los 
siguientes riesgos y peligros están expuestos en su lugar de trabajo con un 47% físicos, un 34 




Figura 12. En su opinión, cuál de los siguientes riesgos está usted expuesto en su lugar de 
trabajo. 
10. ¿Tiene descanso durante la jornada laboral? La pregunta 10 indaga si el trabajador durante su 
jornada laboral tiene descanso, donde se obtuvo que un 98% no tiene descanso y sólo un 2% 
manifiesta descansar durante su jornada laboral. (Véase la gráfica 10). 
 
Figura 13. Durante la jornada laboral el trabajador informal descansa. 
11. ¿cuantos años de antigüedad tiene en su puesto de trabajo?   La pregunta 11 indaga el tiempo 
que ha venido ejerciendo la actividad económica, se obtuvo que un 32% lleva más de 20 
años, el 23% lleva de 11 a 20 años de antigüedad, el 25% de 1 a 10 años, y el 20% lleva 




Figura 14. Antigüedad en el puesto de trabajo. 
12. ¿Ha tenido algún accidente laboral?   La pregunta 12 indaga si el trabajador durante su 
jornada laboral tuvo un accidente, se obtuvo que un 91% no ha sufrido y un 9% manifiesta 
descansar durante su jornada laboral. (Véase la gráfica 11). 
 
Figura 15. Ha sufrido algún accidente laboral.  
13. ¿presenta alguna enfermedad o molestia física?   La pregunta 31 indaga si el trabajador 
presenta alguna enfermedad o molestia, se obtuvo que un 46% no tiene ninguna enfermedad 




Figura 16. Enfermedades o molestias físicas. 
Exposición a riesgo y peligro 
 El 68% realiza jornadas laborales de 10 a 12 horas por día sin descanso, como se puede 
evidenciar en el estudio realizado por (Rojas, 2012) donde resaltan la informalidad y las jornadas 
de trabajo de más de 11 horas, no cuentan con horas de descanso, ni día de descanso en el 
trabajo, esto debido a que no tienen sueldo fijo el cual depende de la cantidad de productos que 
vendan. Trabajan por lo menos 6 días a la semana un promedio de 10 horas por día y en su 
mayoría no tienen ningún tipo de seguridad social. 
Un 47%  de trabajadores informales  considera estar expuesto a riesgos físicos, un 34 % público, 
mientras que un 7 % locativos y 7% psicosocial; Para mantener un entorno laboral seguro  que 
proteja  la salud  y la integridad de los trabajadores se deberán adoptar medidas de protección , 
dado que  los trabajadores informales al ser trabajadores independientes   y estar al margen de 
controles tributarios  en legalidad laboral no se han concientizado de su alta exposición a estos 
riegos para tomar los controles necesarios que se pueden evidenciar; en la pregunta 11nos arrojan 
un porcentaje de durabilidad en el trabajo  donde  se obtiene que un 32% lleva más de 20 años, el 
23% lleva de 11 a 20 años de antigüedad, el 25% de 1 a 10 años, y el 20% lleva menos de 1 año . 
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Podemos deducir que hay una relación entre la pregunta 11 y las preguntas 12 y 13 puesto que ha 
mayor tiempo de exposición o permanencia en dichas actividades se incrementan los riesgos. 
Donde un 9% de los trabajadores han sufrido accidentes laborales y el 39 % presenta alguna 
enfermedad o molestia física. 
Podemos concluir que a pesar de ser trabajos informales denotan perdurabilidad en el puesto de 
trabajo y exposición al riesgo, y es necesario tomar medidas de control en cada una de las 
actividades al ejercer su trabajo. 
Identificación de los riesgos y peligros de los trabajadores informales, de la zona céntrica de 
Cúcuta 
Para Gorisov (2005), la existencia del empleo informal se puede observar como un mecanismo 
autorregulador de la economía. Representa una alternativa para la población económicamente 
activa ante el desempleo, dada la necesidad de proveer de ingresos a la familia. 
Al no ser un trabajo legalmente constituido los trabajadores no cuentan con seguridad social, 
sistema general de riesgos laborales. Por lo tanto, esto hace que no exista un control de riesgos y 
peligros en materia de seguridad y salud en el trabajo dado que las condiciones laborales son 
inseguras. 
La identificación de los riesgos y peligros de los trabajadores informales, de la zona céntrica de 
Cúcuta se realizó por medio de la Guía técnica colombiana GTC 45:2012 con el fin de 
concientizar la importancia de un entorno laboral seguro que proteja la salud y la integridad de 
los trabadores informales. 
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Para identificar los peligros y riesgos prioritarios a los que están expuestos los trabajadores 
informales se llevó a cabo la elaboración de la matriz de riesgos por medio de la observación y 
ponderación de las actividades, se identificaron todos los peligros y valoraron cada uno de estos. 
 Una vez identificados se evaluó y se realizó una matriz de priorización de los riesgos y controles 
para determinar las medidas de intervención y disminuir o evitar los daños y prejuicios que se 






A continuación, se presentan los resultados obtenidos, a partir de la aplicación de la Guía Técnica Colombiana GTC 45, versión 2012: 
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 A continuación, se presentan las estrategias correspondientes a los riesgos ponderados, a partir de la Tabla 2, generada de la matriz de 
jerarquización de la GTC 45:2012: 
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 Con respecto a los resultados obtenidos en la información recolectada en la encuesta, y de la  
observación en los sitios de trabajo  con los trabajadores informales de la zona céntrica de 
Cúcuta, se encontró que los riesgos más altos fueron los  riesgo  biomecánico debido a la 
elevación de brazo y antebrazo por encima de la altura del hombro, al momento de realizar una 
elevación de portón de la Santamaría, este riesgo también es producto de los  levantamiento de 
carga, colocación, empuje, tracción de cargas al momento del traslado de la mercancía y 
exposición de la mercancía al público. Aunado a esto se observa que el factor biomecánico está 
presente en la actividad de mercadeo debido a que los trabajadores toman posturas bípedas o 
sedentes por largos periodos de tiempo durante la jornada laboral produciendo posibles 
enfermedades de origen musculo esqueléticos (TME). 
Con base a la medición de sonometría se halló un nivel de ruido de 73.6 dB (A) se determinó que 
es un nivel bajo de ruido dado que es un lugar abierto y que el tipo de ruido es continuo, y de 
varias fuentes de emisión por lo que se considera un tipo de ruido incómodo y generador de 
estrés para el trabajador.  
Otro factor a tomar en consideración es el factor de riesgo químico específicamente material 
particulado tipo (polvo), producido por la combustión de vehículos causante de graves 
enfermedades pulmonares y afecciones bronquiales, por lo que se considera importante la toma 
de conciencia de la aplicación de los controles técnicos administrativos y de ingeniería que 
permitan la eliminación de dicho riesgo en el parque automotor local. 
Debido a la ola migratoria no controlada de extranjero y a la falta de seguridad por parte de los 
entes públicos se ha visto reflejado un incremento en el riesgo de orden público como Robos, 
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atracos, asaltos, extorsión, riñas y peleas causando miedo, sensación de inseguridad y muertes de 
los trabajadores informales. 
En comparación con los resultados arrojados por (Muñoz, 2013) en el estudio de salud trabajo 
informalidad en el cauca, se puede evidenciar que por la variedad de la población informal los 
riesgos de seguridad y salud en el trabajo pueden diferir debido al perfil sociodemográfico, 
condiciones locativas del puesto de trabajo, metodologías implementadas al momento de 
identificar riesgos y peligros. Se coincidió como riesgos altos el factor de riesgo público y factor 
de riesgo biomecánicos, a pesar de los diferentes instrumentos aplicados para la identificación y 
valoración de los riesgos.  
Conclusiones 
Los factores de riesgos identificados que se convierten en amenazas latentes que reporta los 
trabajadores informales de la zona céntrica de Cúcuta los cuales son riesgo público con un 34% y 
el físico con un 47% existe una relación con los riesgos identificados en y priorizados en la 
norma GTC 45:2012 aplicada. 
El riesgo biomecánico/ergonómico para la población de trabajadores informales representa un 
5% lo cual indica que la percepción es mínima, no obstante, la valorización realizada lo 
escalafóna como uno de los riesgos más altos donde se debe realizar controles para evitar 
enfermedades laborales a largo plazo. 
Los riesgos y peligros en el trabajo pueden afectar la productividad es por esto que se debe tomar 
las estrategias para mejorar las condiciones en cada puesto de trabajo y así no se vea afectada la 
competitividad y productividad. 
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Dado que por vulnerabilidad laboral cada control debe ser establecido por el trabajador en el 
individuo; a sean implementando estrategias mininas como lo es concientización y programas de 
auto cuidado y pausas activas, que lograran un avance en seguridad y salud en el trabajo y 
calidad de vida en los trabajadores informales.  
Debido al trabajo independiente de los trabajadores informales los niveles de escolaridad son 
bajos por lo cual se hace una tarea ardua sensibilizarlos a los riesgos a los cuales se encuentran 
expuestos para poder tomar las medidas de control propuestas. 
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